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ABSTRAKSI 
Kelahiran bayi dan masa keibuan, secara khusus merupakan fungsi dari 
kewanitaan, dalam hal fisik dan sosial dan telah dianggap alamiah bagi seorang 
wanita. Bila seorang wanita tidak mampu beradaptasi dengan peran barunya 
sebagai seorang ibu maka akan timbul suatu gangguan perasaan yang pada 
mulanya hanya berupa maternity blues dan dapat meningkat menjadi depresi 
setelah melahirkan (depresi postpartum). Di dalam kehidupan rumah tangga, 
saling memberikan dukungan dapat terjadi diantara suami-istri. Dukungan dengan 
cara merubah pola pikir (kognitif) istri, mendekatkan atau menguatkan perasaan 
istri, sangat diperlukan untuk membantu seorang wanita yang mengalami depresi 
postpartum dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui adanya hubungan antara depresi postpartum dengan Intensi 
melakukan hubungan seks pada wanita yang melahirkan anak pertama. 
Subyek (N =30) penelitian adalah wanita yang baru melahirkan anak 
pe1tama, dengan usia bayi 1 - 2 minggu, subyek berusia 20 - 30 tahun, tingkat 
pendidikan SLTA, dan melahirkan tan pa operasi (caesar). Angket tertutup 
sebagai alat ukur digunakan untuk mengungkap variabel depresi postpartum dan 
intensi melakukan hubungan seks. 
Dari hasil analisis data yang menggunakan teknik analisis product 
moment dengan menggunakan korelasi alpha Cronbach, diperoleh hasil rxy = 
0,194 dan p > 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara depresi postpartum dengan intensi melakukan hubungan seks. Karena 
temyata masih ada faktor lain yang dapat memperkuat ataupun mendukung 
te1jadinya intensi melakukan hubungan seks pasca kelahiran. 
saran bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan variabel-
variabel lain atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi intensi melakukan 
hubungan seks dan memperbaiki teknik pengambilan data. 
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